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TÈCNIQUES DE REGISTRE 
 
El flux conductual pot segmentar-se de dues formes diferents quan el volem quantificar: 
 
 Segmentació conductual  
Exemple: Un únic sistema de categories S = (a, b, c, d, e) 
 
 
 
 
                                                                               
 
 
            
a 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
b 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 
c 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 
d 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 
e 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
 
 
 Segmentació temporal 
 
Exemple: El mateix sistema de categories anterior 
 Un únic sistema de categories S = (a, b, c, d, e) 
 
 
 
 
Segmentació conductual 
 
            
 
Segmentació temporal 
                           
a 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 
b 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 
e 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
 
 Segment conductual 
amb ocurrència de la 
categoria d 
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     Quines mesures podem obtenir a partir dels registres? 
       MESURES CONDUCTUALS  
 
 
Notes: i, j : índexs d’unitats de conducta  
 u : índex d’una ocurrència d’una unitat de conducta  
 T : temps total d’observació   
 
 
 
  
MESURA  SÍMBOL  
Freqüència  Fi   
 
PRIMARIES Duració d’ocurrència  diu  
Duració 𝐷𝑖 =  ∑ 𝑑𝑖𝑢  
Taxa  
𝑉𝑖 =  
𝐹𝑖
𝑇
 
 
 
 
 
 
SECUNDARIES 
Freqüència relativa 𝐹𝑖
′ =  
𝐹𝑖
∑ 𝐹𝑖
   
Duració relativa 
𝐷𝑖
′ =  
𝐷𝑖
∑ 𝐷𝑖
 
Prevalença  𝜋𝑖= 
𝐷𝑖
𝑇
  
Duració mitjana 
𝑑𝑖 =  
𝐷𝑖
𝐹𝑖
 
Freqüència de transició  Fij   
 
SEQUENCIALS 
Freqüència relativa de 
transició  
𝐹𝑖𝑗
′ =  
𝐹𝑖𝑗
∑ 𝐹𝑖+
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Exemples lapse i latència: 
 
 
 
Flux conductual mare: 
 
 
   
 
 
Flux conductual fill 
 
     
 
                                                                Latència                                                 Lapse          
 
Exemple taxa:  
L’individu A ha estat observat durant 1 hora i l’individu B durant 15 minuts. La categoria H ha tingut 
les freqüències 322 i 101, respectivament. Aquestes freqüències no son comparables a no ser que 
es refereixin al temps total de l’observació. 
 
Per a A la taxa d’ocurrència de la categoria es    
322
3600
= 0,0894 
 
Per a B la taxa d’ocurrència de la categoria es     
101
900
= 0,1122 
 
Exemple freqüència relativa: 
Sistema de categories S= (A, B, C, D) 
 
Registre de la sessió:                   A C B A B C A C D B C B C A 
                                                            *            *    *         *     * 
 
Fc = 5                      𝐹𝑐
′ =  
5
14
= 0,36 
 
Mira al fill 
Mira mare Mira mare 
Esdeveniment: la mare inicia la mirada 
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Exemple duració relativa o prevalença: 
 
A C B A B C A C D B C B C A 
 10s    15s  20s   10s  8s  
 
                                                                  T= 220 segons 
 
 
 
𝐷𝑐 = 10 + 15 + 20 + 10 + 8 = 63 𝑠𝑒𝑔𝑜𝑛𝑠 
 
𝜋𝑐 =  
63
220
= 0,29 
 
 
 
 
Exemple duració mitjana: 
 
 
A C B A B C A C D B C B C A 
 10s    15s  20s   10s  8s  
 
 
?̅?𝑐 =  
63
5
= 12,6 
 
 
 
 
 
Exemple freqüència relativa de transició: 
 
                                 A B C E A D C A B E A C A B C A B E 
                                  *          *         *        *     *        * 
 
FA+ = 6                           FAC = 1                      𝐹𝐴𝐶1
′ =  
1
6
= 0,166 
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TIPUS DE MOSTREIG EMPRATS A METODOLOGIA 
OBSERVACIONAL  
 
1. MOSTREIG DE SUBJECTES  
 
2. MOSTREIG INTER SESSIONAL DE TEMPS  
2.1. Període d’estudi  
2.2. Sessió d’observació  
2.3. Duració de les sessions  
2.4. Quantitat de sessions  
2.5. Tipus de mostreig intersessional de temps  
2.5.1. Mostreig aleatori  
2.5.2. Selecció fitxa  
2.5.3. Criteris comportamentals  
 
3. MOSTREIG INTRA SESSIONAL DE SUBJECTES  
3.1. Mostreig ad libitum  
3.2. Mostreig focal  
3.3. Mostreig d’escombrat o multifocal  
 
4. MOSTREIG INTRASESSIONAL DE TEMPS  
4.1. Registre activat per transicions (RAT)  
4.2. Registre activat per unitats de temps (RAUT)  
4.2.1.  Mostreig instantani, momentani o puntual  
4.2.2.  Mostreig d’interval parcial, de Hansen o un¬ 
 zero  
4.2.3.  Mostreig d’interval total 
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MOSTREIG INTRASESSIONAL DE SUBJECTES  
 
 
 
MOSTREIG FOCAL  
Sessió  1  2  3  4  5  6....  
Subjecte 
focal  
A  B  C  D  A  B...  
Duració 
sessió  
30 min.  30 min.  30 min.  30 min.  30 min.  30 min.  
 
 
MOSTREIG MULTIFOCAL 
Sessió    1     
Subjecte 
focal  
A  B  C   D  A  B........  
Duració 
observació  
15 s.  15 s.  15 s.   15 s.  15 s.  15 s.  
 
 
COMBINACIÓ DE FOCAL I MULTIFOCAL 
Sessió    1     
Subjecte 
focal  
A  B  C   D  A  B  
Duració 
observació  
10 min  15 s.  15s.   15 s.  15 s.  10 min...  
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TIPUS DE MOSTREIG INTRASESSIONAL DE TEMPS  
REGISTRE CONTINU:  
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 
 
 
MOSTREIG INSTANTANI:  
A     X  X         2  
B    X       X   X   3  
C  X  X      X  X   X    5  
D             X  1  
E       X        1  
 
 
MOSTREIG D’INTERVAL PARCIAL:  
A     X  X  X        3  
B  X  X  X  X      X  X  X  X  8  
C  X  X  X  X   X  X  X  X  X  X   10  
D             X  1  
E       X  X      X  3  
 
 
MOSTREIG D’INTERVAL TOTAL: 
A      X         1  
B              0  
C         X      1  
D              0  
E              0  
 
  
T 
τ 
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EXEMPLE:             T = 50s.  r= 2s.  N = 25    S = {A, B, C, D}  
 
2 4 6 8 1
0 
1
2 
1
4 
1
6 
1
8 
2
0 
2
2 
2
4 
2
6 
2
8 
3
0 
3
2 
3
4 
3
6 
3
8 
4
0 
4
2 
4
4 
4
6 
4
8 
5
0 
 
Registre interval instantani  
 2  4  6  8  10  12  14  16  18  20  22  24  26  28  30  32  34  36  38  40  42  44  46  48  50  Fm/θ  
A  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  1  1  1  0  0  0  0  0  0  6  
B  1  1  0  0  0  0  0  1  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  8  
C  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  1  7  
D  0  0  0  1  1  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  4  
 
Registre interval parcial  
 2  4  6  8  10  12  14  16  18  20  22  24  26  28  30  32  34  36  38  40  42  44  46  48  50  Fm/θ  
A  0  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  1  1  1  1  0  0  0  0  0  8  
B  1  1  1  0  0  0  0  1  1  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0  1  1  1  0  0  0  11  
C  0  0  0  0  0  1  1  1  0  0  0  0  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0  1  1  1  9  
D  0  0  0  1  1  1  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  7  
 
Registre interval total 
 2  4  6  8  10  12  14  16  18  20  22  24  26  28  30  32  34  36  38  40  42  44  46  48  50  Fm/θ  
A  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  1  1  0  0  0  0  0  0  5  
B  1  1  0  0  0  0  0  0  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  6  
C  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  4  
D  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  
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MOSTREIG I REGISTRE OBSERVACIONAL  
 
• Estimació de freqüència en un RAUT:   
 
Per a qualsevol tipus de RAUT i,  en absència d’altre informació:  
?̂? = 𝑛 (01) + 𝑟     on  
 
n (01) : número de parells de punts de mostreig consecutius (no ocurrència/sí 
ocurrència).  
r : 0 si el primer punt de mostreig és no ocurrència/ 1 si el primer punt de mostreig 
és ocurrència.  
Les condicions per a una estimació exacta de la freqüència, és a dir, perquè  
                                       ?̂? = 𝑓                         són:  
 
Mostreig instantani:   Si τ ≤ min [min (χ), min (γ)],  aleshores f = 𝐹
 
̂
 
Mostreig parcial:         Si τ ≤ min [min (χ), min (γ)/2], aleshores f = 𝐹
 
̂
 
Mostreig total:            Si τ ≤ min [min (χ)/2, min (γ)],  aleshores f = ?̂? 
On 
 τ = Longitud de l’interval 
min χ = mínima duració d’ocurrència i 
min γ = lapse mínim.  
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• Estimació de la duració en un RAUT:  
Mostreig instantani:               ?̂?=θ.τ 
Mostreig interval parcial:      ?̂?=(θ−?̂?).τ 
Mostreig interval total:         ?̂?=(θ+?̂?).τ 
 
• Estimació de la duració relativa:  
Mostreig instantani:              ?̂? =  
𝜃
𝑁
 
  
Mostreig interval parcial:     ?̂? =  
𝜃−?̂?
𝑁
 
Mostreig interval total:        ?̂? =  
𝜃+?̂?
𝑁
 
Aquestes són estimacions sense error sistemàtic de la duració vertadera:  
s’apropen a ella quan menor és τ i més gran és N.  
 
 
Per què la estimació de la duració depèn del tipus de mostreig?: 
 
Situació  instantani parcial total 
La conducta no 
passa en tot 
l’interval 
 
0 
 
0 
 
0 
La conducta passa 
durant tot l’interval 
 
1 
 
1 
 
1 
La conducta passa 
en una part de 
l’interval 
1 si coincideix final 
0 si no coincideix 
 
 
1 
 
0 
 Alguns intervals en els 
que passa la conducta 
s’utilitzen per calcular 
freqüències modificades 
i, d’altres no 
Tots els intervals en que 
es produeix la conducta 
s’utilitzen per 
comptabilitzar la 
freqüència modificada 
 
Cap dels intervals en els 
que es produeix en part 
la conducta son emprats 
per calcular la 
freqüència modificada 
 Error aleatori sobreestimació subestimació 
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 QUALITAT DE LES DADES 
 
 
BIAIXOS DE L’OBSERVADOR  I FIABILITAT DE LES DADES 
A) ERRORS MECÀNICS DE REGISTRE 
B) ERRORS D’INTERPRETACIÓ DEL SISTEMA DE CATEGORIES 
• Deriva del observador  
• Deriva consensuada 
• Complexitat del sistema de categories  
C) ERRORS PERCEPTIUS 
• Localització espacial de l’observador 
• Localització temporal de l’observador 
• Duració del estímul 
• Selecció de l’atenció 
• Efecte de centració 
• Efecte de contrast 
• Efecte d'assimilació 
• Efecte d’halo 
D) ERRORS DEGUTS A LES CARACTERÍSTIQUES DE L’OBSERVADOR 
• Efectes biosocials  
• Efectes biogràfics i psicosocials 
• Efectes situacionals  
• Efecte d’expectancia  
BIAIXOS DE L’OBSERVACIÓ I VALIDESA DE LES DADES 
REACTIVITAT 
Factors que generen reactivitat 
• L’observador 
• L’observat  
• Les conductes   
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RELACIÓ ENTRE ELS TIPUS DE FIABILITAT 
 
                       PUNT PER PUNT                              GLOBAL 
 
                                                      SEQÜENCIAL 
 
 
 
 
PRECISIÓ I FIABILITAT 
                                              Observador estàndard 
 
 
                Observador fal·lible                              Observador fal·lible 
                                                   Fiabilitat 
  
 
 
 
CONCEPTE D’ERROR 
ERROR = Mesura obtinguda (O) - Mesura verdadera (V) 
 
 
 
 
Precisió 
 
Precisió 
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ERROR QUALITATIU 
Es produeix quan es consideren les seqüències binàries (conductuals o temporals) del 
registre 
Es un error que tan sols pot prendre tres valors discrets: +1, 0, -1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIABILITAT GLOBAL 
 
 COEFICIENTS DE CORRELACIÓ 
EL COEFICIENT PRENDRÀ VALORS ENTRE 0 (ABSÈNCIA DE FIABILITAT) I +1 (FIABILITAT 
MAXIMA). 
 Correlació lineal de Pearson: 
𝒓 =
𝑺𝟏𝟐
𝑺𝟏. 𝑺𝟐
 
 
On S12 és la covariància entre les mesures obtingudes per l’observador 1 i les obtingudes 
per l’observador 2 
i,  S1 i S2 son les desviacions tipus de O1 i de O2.  
 
EXEMPLE 
La conducta passa 
realment?  (mesura V)  
L’observador la registra 
? (mesura O)  
Tipus d’error  
Si: 1  Si: 1  No : 0  
Si: 1  No: 0  Si:  -1 (per defecte)  
No: 0  Si: 1  Si: +1 (per excés)  
No: 0  No: 0  No: 0  
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Dos observadors (O1 I O2) simultanis han obtingut la taxa d’una categoria al llarg de 12 
sessions:  
sessió  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  
O1  3,2  5,1  1,2  0,9  1,4  2,2  2,3  2,2  1,7  0,8  3,0  2,5  
O2  2,8  5,0  1,8  1,7  1,2  3,2  3,1  2,1  0,9  0,7  2,5  2,2  
 
𝑆12 =  
1
𝑛
∑ 𝑋𝑖1. 𝑋𝑖2 −  ?̅?1. ?̅?2                           𝑆1 =  √
1
𝑛−1
∑(𝑋𝑖1 − ?̅?1)
2 
 
Resultats: 
?̅?1 = 2,21 
?̅?2 = 2,27 
𝑆12 = 1,23 
𝑆1 = 1,19                                                           
𝑆2 = 1,18 
𝑟 = 0,87     
 
 
Aquest coeficient tan sols indica acord entre observadors quan la recta de regressió entre 
les puntuacions d’un observador i les de l’altre tenen una ordenada en l’origen igual a 0 
 
 
 
 
La correlació es alta i positiva. Hi ha una concordança 
entre observadors propera al màxim (1) 
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Si  a > 0 aleshores l’Obser.  2 sobre registra en relació a l’Obser. 1 
Si  a < 0 aleshores l’Observ. 1 sobre registra en relació a l’Obser. 2  
 
?̅?2 = 𝑎 + 𝑏. ?̅?1 
 
D’aquí: 
 
𝑏 =  
𝑆12
𝑆1
2  
 
𝑎 =  ?̅?2 − 𝑏. ?̅?1 
 
              
 
𝑏 =  
?̅?2
?̅?1
 
 
Observ. 1 
Obser. 2 
b 
 
?̅?𝑖2 = 𝑎 + 𝑏?̅?𝑖1 
 
a 
pendent de la recta b = 0,87 
ordenada en l’origen  a = 0,325 
 
RECTA DE REGRESSIÓ DE 
Ob.2 en funció de Ob. 1          
Però si  a = 0,  aleshores  a l’equació de la recta de regressió : 
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Per esbrinat si la diferencia entre el  valor obtingut amb les nostres dades i valor teòric 
obtingut (en cas que a=0) , es pot calcular t de Student  
 
𝑡 =  
𝑏 −  𝑏𝑡𝑒𝑜𝑟𝑖𝑐𝑎
√1 − 𝑟
2
𝑛 − 2
 
 En el nostre exemple: 
 
𝑡 =  
(0,87− 2,27 2,21⁄ )
√1−0,87
2
10
=  −0,5712   
t = -0,57 i,  el valor de t(taules) (10, 0,05) = 2,23 
-0,57 < 2,23  en conseqüència, res s’oposa en acceptar la Ho  i, que la diferencia entre la 
pendent de la recta  b i  la b teòrica  no es estadísticament significativa.  
 Donat que el valor de la b teòrica  prové del supòsit de que a=0, aleshores es pot dir que el 
valor de a (ordenada en l’origen) no difereix estadísticament de zero.  
Això es el que es volia esbrinar,  per tal de decidir si el valor de correlació obtingut entre les 
puntuacions de l’observador 1 les de l’observador 2, es podia considerar un valor de 
fiabilitat entre ambdós observadors i,  per tant si  “a” és nul·la  que cap observador 
sobreregistra en relació a l’altre 
  
Si t < t (n-2, nivell de risc)  no hi ha diferencies significatives  
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 CORRELACIÓ INTRACLASSE DE BERK. 
 
  Observadors   k = 4  
  1 2 3 4 ?̅?𝑖 
Su
b
je
ct
es
  n
= 
5
 
1 5 6 3 5 4,75 
2 9 10 7 7 8,25 
3 6 10 3 7 6,50 
4 1 2 0 1 1 
5 4 5 2 5 4 
 ?̅?𝑗  5 6,60 3 5 4,90 
 
 
 𝑆𝐶1 =  ∑ 𝑋𝑖𝑗2 − 𝑛. 𝑘. 𝑀2 𝐶𝑀 =
𝑆𝐶
𝑛 − 1
 𝜎𝑠2 =  
𝐶𝑀𝑠 − 𝐶𝑀𝑒
𝑘
 
 Sumes de 
quadrats 
Quadrats promig Estimacions de 
variància 
Subjectes 599,5 – 
20x4x4,902= 
119,3 
119,3/4= 29,825 (29,825-0,992)/4 
= 7,208 
Observadors 32,6 
 
10,867 (10,867-0,992)/5 
= 1,975 
Error 11,9 
 
0,992 0,992 
 
 
 
𝒑𝟐 =  
𝝈𝒔
𝟐
(𝝈𝒔𝟐 +  𝝈𝒐𝟐 + 𝝈𝒆𝟐)
=  
𝟕, 𝟐𝟎𝟖
(𝟕, 𝟐𝟎𝟖 + 𝟏, 𝟗𝟕𝟓 + 𝟎, 𝟗𝟗𝟐)
= 𝟎, 𝟕𝟏 
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FIABILITAT SEQÜENCIAL 
 
Per a avaluar la fiabilitat seqüencial n’hi haurà prou en esbrinar si correlacionen les 
freqüències de transició obtingudes pels observadors. 
Exemples: 
a) Dos observadors simultanis han registrat les seqüencies de conducta d’un subjecte 
en una sessió, emprant 4 categories (A, B, C, D). Per a calcular la fiabilitat seqüencial 
es calcula la correlació entre observadors a partir de la següent taula: 
 
 
Parells 
conductes 
Obs. 1 Obs. 2 
AB 13 11 
AC 5 5 
AD 21 24 
BA 0 0 
BC 13 15 
BD 35 30 
CA 2 2 
CB 6 5 
CD 42 42 
DA 10 9 
DB 11 10 
DC 1 4 
 
 
 
b) Dos observadors simultanis han registrat la transició entre dues categories 
concretes en un subjecte al llarg d’un conjunt de sessions. Per a calcular la fiabilitat 
seqüencial en relació a aquesta única transició, ens basarem en les següents dades: 
sessió Obs. 1 Obs.2 
1 23 23 
2 45 47 
3 12 15 
4 17 20 
5 1 2 
6 3 3 
 
 
 
 
La variable rellevant es el parell 
de categories (AB = una 
ocurrència de A seguida per una 
de B). 
La mesura emprada es la 
freqüència de transició. 
La variable rellevant es la sessió, 
amb 6 valors 
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FIABILITAT PUNT PER PUNT 
 
MATRIU DE CONFUSIÓ 2x2 RESPECTE A UNA UNITAT DE CONDUCTA       
 
  Observador 2 Total  
  1 0 
 
 
Observador 1 
1 
 
a b a + b 
0 
 
c d c + d 
Total 
 
a + c b + d a+b+c+d = N 
 
Interpretació matriu 2 X 2 
1 = la conducta es registrada a la unitat de temps 
0= la conducta no es registrada a la unitat de temps 
a = nº d’unitats de temps en les que ambdós observadors coincideixen en registrar la conducta 
b = nº d’unitats de temps en les que l’observador 1 registra la conducta i  simultàniament l’observador 2 
no la registra 
c = nº d’unitats de temps en les que l’observador 1 no registra la  conducta i simultàniament 
l’observador 2 si la registra  
d = nº d’unitats de temps en les que ambdós observadors coincideixen en no registrar la conducta 
a + b = nº total d’unitats de temps en les que l’observador 1 registra la Conducta 
a + c = nº total d’unitats de temps en les que l’observador 2 registra la Conducta 
a+ d = nº total d’unitats de temps en les que hi ha concordança 
b + c = nº total d’unitats de temps en les que hi ha disconcordança 
N = nº total d’unitats de temps   
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O,  també es pot construir una matriu de confusió per a totes les categories alhora. En aquest cas, 
la matriu es m x m ( on m = numero de categories) 
 
 
MATRIU DE CONFUSIÓ m x m  AMB TOTES LES CATEGORIES 
 
 Observador 2 
A B C D E F G H I J K … ∑filera 
ni+ 
O
b
se
rv
ad
o
r 
1
 
A X             
B  X            
C   X           
D    X          
E     X         
F      X        
G       X       
H        X      
I         X     
J          X    
K           X   
…..            X  
∑columna 
n+j 
            ∑total 
 
 En aquesta matriu diem nij a la quantitat de la casella (i, j). 
 ni+ a la suma de la filera i 
 n+j a la suma de la columna j 
 La suma total de la matriu es igual a N, el numero d’intervals de registre. 
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EXEMPLE: 
 
BUIDATS DELS REGISTRES DE DOS OBSERVADORS 
 
OBSERVADOR  1 
 INTERVALS 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
C
A
TE
G
O
R
IE
S 
A X  X  X X    X    X  
B  X      X   X X X   
C    X   X  X      X 
 
OBSERVADOR  2 
 INTERVALS 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
C
A
TE
G
O
R
IE
S 
A   X   X    X X   X  
B X X   X   X    X X  X 
C    X   X  X       
 
 
  Observador 2 Total  
TAULA DE CONFUSIÓ 
CATEGORIA A 
1 0 
Observador 
1 
1 4 2 6 
0 1 8 9 
Total 5 10 15 
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  Observador 2 Total  
TAULA DE CONFUSIÓ 
CATEGORIA B 
1 0 
Observador 
1 
1 4 1 5 
0 3 7 10 
Total 7 8 15 
 
  Observador 2 Total  
TAULA DE CONFUSIÓ 
CATEGORIA C 
 
1 
 
0 
Observador 
1 
1 3 1 4 
0 0 11 11 
Total 3 12 15 
 
 
TAULA DE CONFUSIÓ M x M (totes les categories) 
  Observador 2 Total  
 A B C 
Observador 
1 
A 4 2 0 6 
B 
 
1 4 0 5 
C 0 1 3 4 
Total 5 7 3 15 
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AVALUACIÓ DE LA FIABILITAT PUNT PER PUNT ENTRE OBSERVADORS 
 
 PERCENTATGES D’ACORD 
 
1. Percentatge d’acord total 
 
𝑇 =  
𝑎 + 𝑑
𝑎 + 𝑏 + 𝑐 + 𝑑
𝑥 100 
 
2. Percentatge d’acord en ocurrències 
 
𝑂 =  
𝑎
𝑎 + 𝑏 + 𝑐
𝑥 100 
 
3. Percentatge d’acord en no-ocurrències 
 
𝑁𝑂 =  
𝑑
𝑏 + 𝑐 + 𝑑
𝑥 100 
 
4. Percentatge d’acord mitjà ocurrència / no ocurrència 
 
𝑀 =  
(
𝑎
𝑎 + 𝑏 + 𝑐) +  (
𝑑
𝑏 + 𝑐 + 𝑑)
2
 𝑥 100 =  
𝑂 + 𝑁𝑂
2
  
 
 
5. Percentatge d’acord ponderat 
 
𝑊 =  
𝑎 + 𝑑
𝑎 + 𝑑 + 2(𝑏 + 𝑐)
 𝑥 100 
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 ÍNDEX D’ACORD ENTRE OBSERVADORS KAPPA 
 
 
𝐾 =  
𝑃𝑜 −  𝑃𝑒
1 −  𝑃𝑒
 
 
 
En Taules 2 x2 
 
En taules m x m 
𝑃𝑜 =  
𝑎 + 𝑑
𝑁
 
 
 
𝑃𝑜 =  
∑ 𝑓𝑖𝑖
𝑁
 
 
𝑃𝑒 =  
[(𝑎 + 𝑏)𝑥 (𝑎 + 𝑐) + (𝑐 + 𝑑)𝑥 (𝑏 + 𝑑)]
𝑁2
 
 
 
𝑃𝑒 =
∑ 𝑓𝑖+ .  𝑓+𝑖
𝑁2
 
 
 
 
 
RESULTATS EXEMPLE: 
 
𝑃𝑂 =  
4+8
15
=  
12
15
= 0,8                                          𝑃𝑜 =  
4+4+3
15
=  
11
15
= 0,733 
 
 
 
𝑃𝑒 =  
(6𝑥5)+(9𝑥10)
152
=  
120
225
= 0,533                 𝑃𝑒 =  
(6𝑥5)+(5𝑥7)+ (4𝑥3)
152
=  
77
225
= 0,34 
 
 
 
 
 
𝐾𝐴 =  
0,8−0,533
1−0,533
= 0,57                                       𝐾𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =  
0,733−0,34
1−0,34
= 0,59 
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COEFICIENTS DE PRECISSIÓ PUNT PER PUNT 
 
 
 
En matrius 2 x 2  
 
 
  Observador 
estàndard 
Total  
  1 0 
 
 
Observador  
Fal·lible 
1 
 
a b a + b 
0 
 
c d c + d 
Total 
 
a + c b + d a+b+c+d = N 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SENSIBILITAT de l’observador fal·lible: proporció d’unitats de temps en les que registra la 
conducta quan aquesta veritablement succeeix 
 
𝜉 =  
𝑎
𝑎 + 𝑐
 
 
ESPECIFICITAT de l’observador fal·lible: proporció d’unitats de temps en les que no registra 
la conducta quan aquesta veritablement no succeeix 
 
𝜂 =  
𝑑
𝑏 + 𝑑
 
 
El registre de 
l’observador estándar 
es representa a les 
columnas de la taula 
Errors de 
comissió 
El registre de 
l’observador 
fal·lible es 
representa a les 
fileres de la taula 
Errors 
d’omissió 
Numero d’unitats de 
temps e les que la 
conducta ha succeït 
realment 
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ANÀLISI SEQÜENCIAL 
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